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１０％ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％
５０ ８．３％ １１．１％ １２．７％ １３．６％ １３．９％
１００ ５．９％ ７．８％ ９．０％ ９．６％ ９．８％
２００ ４．２％ ５．５％ ６．４％ ６．８％ ６．９％
５００ ２．６％ ３．５％ ４．０％ ４．３％ ４．４％
１，０００ １．９％ ２．５％ ２．８％ ３．０％ ３．１％
２，０００ １．３％ １．８％ ２．０％ ２．１％ ２．２％
５，０００ ０．８％ １．１％ １．３％ １．４％ １．４％
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CPU Intel Core２Duo T９６００（２．８０GHz）
メモリ ４．００Gバイト
OS Microsoft Windows７（６４ビット）
























































平均値 ±誤差 平均値 ±誤差
１ ０．４２０ ０．０３２ ０．４１７ ０．０３２
２ ０．４１０ ０．０３２ ０．４０２ ０．０３２
３ ０．４３０ ０．０３２ ０．４１３ ０．０３２
４ ０．４００ ０．０３２ ０．３９３ ０．０３２
５ ０．４４７ ０．０３２ ０．４３９ ０．０３２
６ ０．４００ ０．０３２ ０．３９０ ０．０３１
７ ０．４１３ ０．０３２ ０．４０９ ０．０３２
８ ０．４２７ ０．０３２ ０．４１６ ０．０３２
９ ０．４２８ ０．０３２ ０．４２０ ０．０３２
１０ ０．４２３ ０．０３２ ０．４２０ ０．０３２
１１ ０．４２４ ０．０３２ ０．４１１ ０．０３２
１２ ０．４２８ ０．０３２ ０．４１８ ０．０３２
１３ ０．４１８ ０．０３２ ０．４１０ ０．０３２
１４ ０．４１３ ０．０３２ ０．４０９ ０．０３２
１５ ０．４２６ ０．０３２ ０．４１２ ０．０３２
１６ ０．４２６ ０．０３２ ０．４１８ ０．０３２
１７ ０．４４５ ０．０３２ ０．４３０ ０．０３２
１８ ０．４３３ ０．０３２ ０．４１８ ０．０３２
１９ ０．４３９ ０．０３２ ０．４３１ ０．０３２
２０ ０．４０７ ０．０３２ ０．３９２ ０．０３２
… … … … …
９９ ０．４３３ ０．０３２ ０．４２７ ０．０３２
１００ ０．４０７ ０．０３２ ０．３９４ ０．０３２
最小値 ０．３８０ ０．０３１ ０．３７９ ０．０３１
平均値 ０．４２２ ０．０３２ ０．４１４ ０．０３２
最大値 ０．４６０ ０．０３２ ０．４５４ ０．０３２
表３ 計算機実験の結果
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